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CHA ELECTIONS/LES ELECTIONS ANNUELLES
The chairman of the Nominating Committee, Ian MacPherson, has announced the 
following slate of candidates for élection to CHA posts at the Annual General 
Meeting.
* * *
* The continuing members are David Beatty (Mount Allison) and Paul Stevens (York)/ 
David Beatty (Mount Allison) et Paul Stevens (York) demeurent membres du comité.
Le président du comité des mises en candidature, Ian MacPherson, annonce que 
les membres dont les noms suivent ont accepté de poser leur candidature aux 
élections du mois prochain.
For the vice-presidency/A la vice-présidence
Robert Craig Brown (Toronto) 
Cornélius J. Jaenen (Ottawa)
For the four open seats on Council/Aux quatre sièges vacants du Conseil
Irving Abella (York)
William H. Baker (Lethbridge)
Terry Brennan (Loyola High School, Montreal)







For the two open places on the Nominating Committee/ 
Aux deux sièges vacants du comité des mises en candidature *
George Brandak (UBC Archives)
John Eagle (Alberta) 
Jules Léger (Moncton) 
Robert Painchaud (Winnipeg) 
Howard Palmer (Calgary) 
Jacques Rouillard (Montréal)
For 1980 Programme Chairman/A la présidence du comité du programme de 1980
J.C. Weaver (McMaster)
